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економіки та інформатики  
 
Туризм у сучасних умовах є надзвичайно динамічною галуззю економіки 
та невід’ємною складовою більшості регіональних суспільних систем. 
Водночас, поряд із інтенсивним розвитком і територіальною експансією 
туристичної діяльності, щораз актуальнішими стають проблеми безпеки 
туризму – соціально-економічні, політико-правові, екологічні, соціокультурні 
та ін.  
Безпека туризму – це стан функціонування туристичної сфери певного 
регіону (держави) у визначений період часу, що характеризується відсутністю 
загроз і таким поєднанням туристичних ресурсів та інфраструктури, яке 
дозволяє забезпечити стабільний розвиток конкретної територіальної 
рекреаційної системи у майбутньому. 
В структурі безпеки туризму можна виділити три складові: безпека 
туристичного бізнесу; безпека туристичних об’єктів; безпека туристів. Перша 
складова найчастіше розглядається в економічних дослідженнях на рівні галузі 
або конкретних туристичних підприємств. Друга складова перебуває в центрі 
уваги екології та географії, причому розглядається переважно деструктивний 
антропогенний вплив на природні туристичні ресурси й об’єкти. Третя складова 
є центральною у дослідженнях методики організації подорожей різних видів 
активного туризму і може мати певне значення також для туристичного 
страхування [1]. 
У статті 13 «Безпека в галузі туризму» Закону України «Про туризм» 
підкреслено важливість дотримання умов для організації безперешкодного 
відпочинку туристів, захист їх при здійсненні туристичних подорожей тощо [2].  
Згідно із законом безпека в галузі туризму – сукупність факторів, що 
характеризують соціальний, економічний, правовий та інший стани 
забезпечення прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб і держави в 
галузі туризму. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 
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їх посадові особи в межах своїх повноважень мають вживати заходи, 
спрямовані на:  
– забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на 
безпечне для життя і здоров’я довкілля при здійсненні туристичних подорожей, 
захист громадян України за її межами;  
– гарантування особистої безпеки туристів, збереженість їх майна, 
незавдання шкоди довкіллю;  
– інформування суб’єктів туристичної діяльності про загрозу безпеці 
туристів у країні (місці) тимчасового перебування;  
– надання необхідної допомоги туристам, які опинилися у надзвичайній 
ситуації; – забезпечення туристам (екскурсантам) можливості безперешкодного 
одержання медичної, правової та інших видів невідкладної допомоги, доступу 
до засобів зв’язку;  
– заборона використовувати туризм з метою незаконної міграції, 
сексуальної, трудової та інших видів експлуатації громадян;  
– охорона туристичних ресурсів України, встановлення гранично 
припустимих навантажень на об’єкти культурної спадщини та довкілля;  
– гарантування безпеки об’єктів туристичних відвідувань з урахуванням 
ризику виникнення природних і техногенних катастроф та інøих надзвичайних 
ситуацій тощо.  
З метою гарантування безпеки туристів суб’єкти туристичної діяльності, 
здійснюючи відповідний вид діяльності, зобов’язані:  
– інформувати туристів про можливі небезпеки під час подорожі, 
необхідність виконання загальнообов’язкових вимог і запобіжних чи 
попереджувальних заходів (медичних щеплень тощо);  
– створювати безпечні умови в місцях надання туристичних послуг, 
забезпечувати належне облаøтування трас походів, прогулянок, екскурсій тощо;  
– гарантувати спеціальні вимоги безпеки під час надання туристичних 
послуг з підвищеним ризиком (автомобільний, гірський, лижний, велосипед-
ний, водний, мотоциклетний, пішохідний туризм, спелеотуризм тощо);  
– забезпечувати туристів кваліфікованими фахівцями туристичного 
супроводу, спеціальним спорядженням та інвентарем;  
– забезпечувати навчання туристів засобам профілактики і захисту від 
травм, попередження нещасних випадків та надання перøої медичної допомоги;  
– забезпечувати надання оперативної допомоги особам, які постраждали 
під час подорожі, транспортування потерпілих; 
 – оперативно інформувати органи місцевої влади та відповідальних осіб 
про надзвичайні ситуації, в яких опинилися туристи, подавати відомості про 
зниклих осіб. 
В Україні відпрацьовано механізм страхування туристів: медичне – від 
нещасного випадку, а також страхування цивільної відповідальності та 
транспортних засобів [3]. Водночас не врегульовано питання фінансування 
заходів під час евакуації туристів із районів стихійного лиха, військових 
сутичок, терористичних актів. Такі заходи фінансують зазвичай із державного 
бюджету та за рахунок благодійної допомоги міжнародних організацій і 
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приватних осіб. 
У нашій країні безпеку і якість туристичних послуг тільки прагнуть 
довести до світових стандартів, незважаючи на те, що в сфері туризму діє 
значна кількість нормативно-правових актів. За останні роки були внесені 
зміни, які раніше діяли в законодавстві даної сфери. Але, враховуючи 
складнощі, які було розглянуто, їх постійну динаміку, варто зробити висновки 
про необхідність подальшого вдосконалення правового регулювання в області 
туризму і його безпеки. 
Саме скоординована спільна робота з організації безпеки туризму на 
рівнях: держава – регіональні органи влади і управління – туристичний 
сектор(туроператори та турагенції) – турист, зможе сприяти організації заходів 
безпеки на системному, дієвому рівні. 
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В сучасних умовах господарювання стійкий фінансовий стан організацій є 
гарантом стабілізації і подальшого розвитку економіки. Комплексно оцінюють 
фінансовий стан підприємства, такі показники, як прибуток і рентабельність. 
На прибуток організації впливає безліч зовнішніх і внутрішніх факторів, серед 
яких виділяють і рівень дебіторської та кредиторської заборгованості. Тому 
питання ефективного управління та обліку заборгованостей мають актуальний 
характер. 
Згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність» національні стандарти обліку не повинні суперечити міжнародним 
стандартам. 
У зарубіжних країнах не існує окремого стандарту щодо регулювання 
дебіторської заборгованості. Принципи обліку, оцінки та порядок відображення 
в звітності дебіторської заборгованості згідно с міжнародними стандартами 
визначено в IAS 1, IFRS 9, IFRS 15, кредиторської заборгованості – IAS 1 та 
IAS 37.   
Базовими нормативними документами, які визначають методологічні 
засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську та 
